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Педагогическое понятие по общественно-политическим и социально- 
экономическим основаниям является современным, если оно отражает 
сложившееся или складывающиеся в данный исторический момент време­
ни экономические и общественные отношения в их взаимосвязи и опреде­
ляет область или элементы подготовки обучаемых, соответствующие усло­
виям социального регулирования.
Понятие является педагогическим, если оно отражает системно­
функциональный смысл процессуального или продуктивного характера 
усвоения обучаемым опыта субъектной деятельности в экономических 
и общественных отношениях.
Таким образом, социальное партнерство -  это система, отражающая 
современную действительность, связывающая экономические и об­
щественные отношения с целью влияния на содержание профессионально­
го образования для обеспечения полноты его соответствия экономическим 
и общественным потребностям.
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The Strategic aim o f  economical development o f  Russian Federa­
tion is the raising o f  its competitive. In forming o f  pragmatic cul­
ture in Russian society the main role can play economical educa­
tional o f  our youth in system ofprofessional education.
Стратегическая задача развития экономики России -  повышение ее 
конкурентоспособности. Важнейшими факторами, способствующими ре­
шению этой глобальной экономической задачи, являются природные, фи­
нансовые, трудовые ресурсы. Экономический подъем также зависит от сло­
жившихся в обществе институтов, т. е. порядков, культуры, менталитета.
Большое значение для формирования в российском обществе праг­
матической культуры имеет экономическое образование учащейся моло­
дежи в системе профессионального образования.
Важную роль в экономическом образовании, по нашему мнению, иг­
рают такие специальные экономические дисциплины, как «Основы инве­
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стирования», «Экономическая оценка инвестиций». Целью изучения этих 
дисциплин должно стать формирование инвестиционного образа мышле­
ния как логического развития экономического образа мышления. Объек­
тивная необходимость развития инвестиционного образа мышления в рам­
ках формирования прагматического типа культуры общества бесспорна, 
поскольку образование и повышение квалификации -  это инвестиции в че­
ловеческий капитал. Следовательно, решение проблемы развития и про­
фессионального раскрытия личности должно основываться на общих зако­
номерностях и принципах организации инвестиционной деятельности.
В самом общем виде инвестиционный образ мышления предстает 
как целенаправленное познание субъектом инвестиционной деятельности 
окружающей действительности. Как и экономический образ мышления, 
инвестиционный образ мышления -  это абстракция, которая выхватывает 
из реальности определенные моменты, отбрасывая при этом все остальное, 
и сосредоточивается на проблемах выбора объекта инвестирования и со­
поставления будущих доходов и затрат.
Повышение инвестиционной составляющей процесса профессио­
нального обучения является неотъемлемым условием качества профессио­
нального образования. Важно, чтобы прочные теоретические знания соче­
тались с практической направленностью обучения. Активное вовлечение 
студентов высших учебных заведений, начиная с III курса обучения, в вы­
полнение реальных инвестиционных проектов по заказам коммерческих 
организаций и частных лиц позволит сформировать у них умение решать 
проблемы в неопределенных (нестандартных) ситуациях, выработать нова­
торский подход к профессиональной деятельности.
Усвоение студентами определенных экономических категорий и по­
нятий в процессе изучения вышеназванных дисциплин обеспечит форми­
рование категорийно-понятийной структуры инновационного образа мыш­
ления.
Успешному усвоению категорий и понятий способствует практиче­
ская направленность курсов, а также самостоятельное выполнение студен­
тами творческих заданий по инвестиционной деятельности.
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